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I. INLEIDING
De exportprestatie van Vlaanderen en Wallonië heeft een uiteenlo-
pende evolutie gekend. Dit wordt geïllustreerd door de onderstaande
figuur.
FIGUURl
Aandeel van Vlaamse en Waalse exportin totale wereldexport
, Centrum voor Economisdre Studiën, Universiteit Leuven.
509We zien dat gedurende de periode 1968-19761 de Waalse exporteurs
hun aandeel in de wereldmarkten zagen verminderen van 0,83% tot
0,71%, terwijl Vlaamse exporteurs hun aandeel in de wereldmarkten
zagen toenemen van 1,50% tot 1,81%.
De bedoeling van deze nota is na te gaan waar de mogelijke oor-
zaken van deze evolutie moeten gezocht worden. Gegeven hetgebrek-
kige statistisch materiaal zal hier uiteraard niet het laatste woord
gezegd worden over deze problematiek. Wel zal de gevolgde analyse
toelaten te suggereren waar de mogelijke oorzaken niet liggen.
11. HET ANALYSE-INSTRUMENT
Wijzigingen in marktaandelen kunnen te wijten zijn aan verscheidene
factoren. Over het algemeen onderscheidt men structurele en çom-
petitieve factoren. Met structurele factoren verstaat men dan gewoon-
lijk de samenstelling van het exportpakket. Zo bijv. kan een achter-
uitgang (vooruitgang) van de export van een land of regio in de totale
wereldexport te wijten zijn aan een concentratie van exportgoederen
in trage (snelle) groeisectoren, of in landen van bestemming met een
relatief trage (snelle) groei.
Met competitieve factoren wordt dan bedoeld het geheel van de va-
riabelen die de prijs en de kwaliteit van de exportgoederen bepalen.
Een land ofeenregio kanzijn marktaandelenzien toenemenomdatde
combinatie prijs-kwaliteit van zijn exportgoederen verbeterd is t.o.v.
de concurrenten2.
Een methode om deze twee factoren van elkaar te scheiden is de
"Constant Market-Share" analyse (C.M.S.). Uitgegaan wordt van de
basisidentiteit:
1. Een langere tijdreeks kan niet worden opgesteld ten gevolge van afwezigheid van
gepubliceerde reeksen. Ook gaan we hier niet in opde conjuncturele aspecten van
de evolutie van de marktaandelen.
2. Er zijn uiteraard nog andere variabelen die de exportprestatie beïnvloeden. Zo
bijv. spelen institutionele gegevens zoals de fiscaliteit, overheidsstimulansen een
rol. Deze worden hier buiten beschouwing gelaten vermits deze institutionele




Xt-Xo =rXo + L (ri-r)Xf + LL(rirrdXJ) + (XLXO-LLrijXJ})
jij i j (1)
= de export van het land (regio) in het basisjaar (0) resp.
in periode t; Xt- Xo steltdus de actuele exporttoename
voor.
= de groeivoetvan de wereldexportgedurendede periode
o tot t
= de groeivoet van de wereldexport van goedigedurende
de periode 0 tot t
rij = de groeivoet van de wereldexportvan goed i naarlandj
gedurende de periode 0 tot t.
Deze basisidentiteit kan nu als volgt geïnterpreteerd worden. De
toename van de export van een land (regio), gemeten door Xt - xo,
wordt "verklaard" door
(1) een wereldgroei-effect (rXo) dat weergeeft in welke mate de groei
van de wereldhandel heeft bijgedragen tot de toename van de
exportvan een land. NoteerdatindienXt- Xo > rXo hetland (de
regio) in kwestie zijn aandeel in de wereldexport ziet toenemen.
Het omgekeerde gebeurt als Xt - Xo < rXo.
(2) een goedereneffect (L(ri-r)X;) dat weergeeft in welke mate de
goederensamenstelling van het exportpakket van het land (regio)
gunstig ofongunstigis in vergelijking metde wereldhandel. Indien
L(rj-r)X? positief (negatief) is dan besluit men dat het land een
gunstig (ongunstig) exportpakket heeft, m.a.w. dat de export van
het land geconcentreerd is in goederenmarkten met relatief hoge
(lage) groei.
(3) een regionaal effect(LL (rirri)XJ}) dat weergeeft in welke mate
de regionale samendte{ling van de export van het land (regio)
gunstig of ongunstig is in vergelijking met de wereldhandel van
hetzelfde goederenpakket. Indiendeze term positiefresp. negatief
is dan besluit men dat de regionale spreidingvan de export van het
land gunstig resp. ongunstig is, m.a.w. dat de export van het land
(regio) geconcentreerd is in regionale markten met een relatief
hoge resp. lage groei.
511(4) een residu (XLXO - [i:>ijx;j) dat als competitiviteitseffect wordt
bestempeld. Dit residu ~eeft het verschil weer tussen de feitelijke
exportgroei van het land (regio) en de hypothetische exportgroei
van het land indien dit land (deze regio) zijn aandelen in de ver-
schillende regionale en goederenmarkten constant had gehouden.
Is het verschil tussen de feitelijke en de hypothetische (constant
market share) groei positief dan zegt men dat het land (de regio)
zijn competitieve positie heeft verbeterd. Het omgekeerde geldt
als dit verschil negatief is3.
lIl. TOEPASSING OP VLAANDEREN EN WALLONIE
Om de voorgaande analyse te kunnen toepassen op de Vlaamse en
Waalse exportmoetdeze uitgesplitst kunnen wordenin zijngoederen-
samenstelling en in zijn regionale bestemming. Over de goederen-
samenstelling van de Vlaamse en Waalse export bestaan nu statistie-
ken gepubliceerddoor hetN.I.S. 4. Dezestatistische reeksen omvatten
16 sectoren over de periode 1968-1976. Over de regionale samenstel-
ling van de Vlaamse en Waalse export bestaat spijtig genoeg geen ge-
publiceerde statistische informatie. Het gevolg is dat we hier slechts
het goedereneffect kunnen berekenen en dat we hetresidu nu moeten
interpreteren als het verschil tussen de feitelijke exportgroei van
Vlaanderen resp. Wallonië en de hypothetische exportgroei vanbeide
regio's in de veronderstelling dat de aandelen in de verschillende goe-
derenmarkten konstant werden gehouden. We verkrijgen
Xt-Xo = rXo + [(rj-r)Xf+ (XLXO_[ riXf)
. .
I I
Noteer dus dat het"competitiviteitseffect" (XLXO-[rjXf)nuookhet
regionaal effect bevat. j
3. Meer uitleg over de Constant Market Share analyse is te vinden in Leamer en
Stern, Quantitative International Economics, Chapter 7, Boston 1970, en in
S. Magee, Prices, Incornes and Foreign Trade, in International Trade andFinance,
edited by PeterKenen, Cambridge University Press, 1975, pp. 220-222 enp.p. 239-
243.
4. Een volledige beschrijving van de statistische gegevens is te vinden in appendix.
512De resultaten van de toepassing van deze C.M.S. analyse op de
Vlaamse en Waalse export gedurende 1968-1976 worden weergegeven
in tabel 1.
TABEL 1
Constant Market Share analyse van de Vlaamse en Waalse export (1968-1976)
Vlaanderen Wallonië
Toenamevan de export 409 (100%) 137 (100%)
(in miljard BF)
1. te wijten aan groei werelhandel 282 (69%) 156 (113%)
2. te wijten aangoederen - 5 (-1.3%) + 5 (+3.4%)
samenstelling
3. residu (competitiviteit + 132 (+32.3%) -24 (-16.7%)
regionaal effect)
Uit deze tabel kan het volgende geconcludeerd worden. Ten eerste
valt het op dat het goedereneffect klein is. M.a.w. de goederenstruc-
tuur van de Vlaamse en Waalse export gelijkt sterk op de goederen-
samenstelling van de wereldhandel, zodat deze variabele weinig ver-
klaringbiedtvan de exportprestatievan beide regio's. Welis hetzo (en
dit kan verwondering wekken) dat de goederensamenstelling lichtjes
ongunstig uitvalt in Vlaanderen en lichtjes gunstig in Wallonië. Dit
betekent dat de export van Vlaanderen geconcentreerd is in goederen
(sectoren) die eenrelatieflagegroei kenden terwijl de exportvanWal-
lonië geconcentreerd was in sectoren met relatief hoge groei. Gezien
echter het kwantitatief belang van dit effect klein is past het aan dit
verschil geen al te grote betekenis te geven.
Ten tweede valt het op dathet residueel effect (competitiviteit + re-
gionaal effect) sterk positief is in Vlaanderen en negatief is in Wallo-
nië. Van de 409 miljard BF toename van de Vlaamse export (1968-
1976) is 132 miljard toe te schrijven aan het feit dat Vlaanderen zijn
marktaandelen in de 16 verschillende goederencategorieën heeft
verhoogd. In Wallonië daarentegen hebben de verliezen van markt-
aandelen in de verschillende goederencategorieën een vermindering
van de export ten belope van 24 miljard BFvertegenwoordigd.
Het blijft een moeilijke zaakom deze ten~ensente verklaren. Zoals
reeds aangestipt bevathetresiduookhetregionaal effect. Hetis echter
onwaarschijnlijk dat de belangrijke verschillen in de evolutie van de
marktaandelen van Vlaanderen en Wallonië te wijten zijn aan een
gunstiger regionale structuur van de Vlaamse export in vergelijking
513met de Waalse export. Deze zou immers substantieel moeten zijn om
eenverklaringte kunnen bieden. Hetis waarschijnlijkerdatcompetiti-
viteitvariabelen (prijs en kwaliteit van de geëxporteerde goederen)
hier van groot belang zijn. Deze zijn gunstiger geëvolueerd in Vlaan-
deren dan in Wallonië.
IV. BESLUIT
Alvorens tot een conclusie te komen past het te wijzen op de beper-
kingen van het analyse instrument van Constant Market Shares. De
voornaamste beperkingbestaaterwellicht in dat hiereen relatiefgrote
graad van aggregatie van produktgroepen werd gebruikt: De statis-
tische informatie heeft ons niet toegelaten door te dringen tot een ver
doorgedreven niveau van desaggregatie van produktgroepen. Het
blijft een vraag in hoeverre een verdere desaggregatie de conclusies
kunnen veranderen.
Deze conclusies zijn dat de gunstige exportprestaties van Vlaande-
ren en de ongunstige exportprestaties van Wallonië gedurende 1968-
1976 nauwelijks kunnen verklaard worden door de goederenstructuur
van de exportvan deze twee regio's. Depopulaireopvattinghieroveris
dat Wallonië een slechte exportprestatie heeft gekend omdat ze een
exportpakket heeft dat goederen bevat met ~en laag groeipotentieel.
Dit blijkt gewoon niet uit de cijfers. HetWaalse exportpakketbestaat
uit goederen waarvan het groeipotentieel zelfs iets beter ligt dan het
gemiddelde goederenpakket van de totale wereldhandel. Het omge-
keerde is het geval van de Vlaamse export.
De oorzaken van de verslechtering van de positie van de Waalse
export en de verbetering van de positie van de Vlaamse export gedu-
rende 1968-1976 moeten dan ook waarschijnlijk gezocht worden in
competitieve factoren, zoals de relatie prijs-kwaliteit van de aangebo-
den produkten. Variabelen die deze verhouding zullen beïnvloeden
zijn o.a. de loonkosten, de bereidheid om nieuwe technologieën en
managementsmethoden te gebruiken, enz. Meer empirisch onderzoek
omhetbelangvan deze verschillende variabelen teisolerenis geboden.
5. Voor een uitvoerige bespreking, zie S. Magee, op cito
514APPENDIX
Het NIS publiceert statistieken over de goederensamenstelling van de
Vlaamse en Waalse export. Er dient echter opgemerkt te worden dat
het hier gaat om produktiestatistieken per bedrijfstak en niet om
douanestatistieken. De prijswaardering gebeurt af-producent, inclu-
sief de kosten van de niet terug te geven verpakking, inclusief de kos-
ten van het door de exporteur uitgevoerd vervoer en exclusief de kos-
ten van het door derden uitgevoerd vervoer.
De landbouwsector, de bouwnijverheid, de elektriciteits-, gas- en
waternijverheid, de handel, het vervoer en de diensten alsook de
export naar Luxemburg en de weder- en tijdelijke uitvoer werden niet
opgenomen in de exportstatistieken.
In de exportcijfers van Vlaanderenzijn deze van Halle-Vilvoorde en
de Brusselse randgemeenten niet inbegrepen.
Voor de wereldexportcijfers per sector werd beroep gedaan op het
"Yearbook of international trade statistics, volume 1I, trade by com-
modity, 1975, 1976 en 1977, UNO". Deze cijfers zijn wel degelijk
douanestatistieken. De transactiewaarde van de export is hier de
waarde tegen welke goederen verkocht worden, inclusiefde vervoers-
en verzekeringskosten tot aan de grens van het exporterende land, dit
is dus een f.o.b.-waardering.
De douanestatistieken van de UNO welke in $ gewaardeerd zijn,









1$ = 50 BF
1$ = 48,87BF
1$ = 44,015 BF
1$ = 38,977 BF
1$ = 36,959 BF
1$ = 36,781 BF








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.Constant Market Share analyse van Vlaamse export (1968-1976) in '000 BF
Groeicoëfficiënt wereldexport (r) 2,858
Groeicoëfficiënt export van Vlaanderen 3,7
Toename van de export te wijten aan goederensamenstelling .






(2,07-2,858) .398.000 - 313.624
Voedingsmiddelenindustrie
(2,55-2,858) .10.634.000 - 3.275.272
Irabaksnijverheid
(2,34-2,858) .420.000 - 217.560
Drankbereiding








(3,26-2,858) .5.046.000 + 2.028.492
Papiernijverheidendrukkerijen














(2,87-2,858) .5.263.000 + 63.156
- 5.276.414
toename van de export:
X 76 _X68 = 560.952.000-151.548.000 = 409.404.000 (100%)
te wijten aan groei wereldhandel:
r.X68 _X68 = 2,858 x 151.548.000-151.548.000 = 281.576.184 (69%)
te wijten aan goederensamenstelling:
L(r;-rw ).X68 =-5.276.414 (-1,3%)
iConstant Market Share analyse van Waalse export (1968-1976) in '000 BF
Groeicoëfficiënt wereldexport (r) 2,858
Groeicoëfficiënt export van Wallonië 2,64
Toename van de export te wijten aan goederensamenstelling
L: (ri -r)xf L: (11-r)xf
i
Steenkoolmijnenenhun elektrischecentrales
(3,7- 2,858) .217.000 + 182.714
Graverijen,groeven, aanverwante industrie en exploitatie
vanterrils
(2,07-2,858) .1.497.000 - 1.179.636
Voedingsmiddelenindustrie
(2,55-2,858) .2.995.000 - 922.000
Tabaksnijverheid














(3,13-2,858) .19.381.000 + 5.271.632
Non-ferrometalen








(3.59-2,858) .6.679.000 + 4.889.028
Overigeverwerkendeindustrieën
(2,87- 2,858) .1.631.000 + 19.572
+ 4.671.914
toename van de export:
X7LX 68 = 221.159.000- 83.767.000 = 137.392.000 (100%)
te wijten aan groei wereldhandel:
r.x6LX 68 = 2,858 x 83.767.000-83.767.000 = 155.639.086 (113,3%)
te wijten aan goederensamenstelling:
L:(ri-r ).X68 = + 4.671.914 (3,4%)
i